


























Gambar  1.2.  Road Map Penelitian 
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Tinggi dan luas tajuk 
pohon di dua area 
RTH publik Kab. 
Kudus mempengaruhi 























Penyediaan RTH Kota 
Jayapura masih di 
bawah standar 
sehingga perlu 
revegetasi  dan 
mengoptimalkan 
luasan RTH melalui 
atap hijau, pembuatan 
jalur sepeda dan 






Ordo Kota I Kabupaten 
Kudus : 
- Alokasi RTH sampai 
2014 dapat dioptimumkan 
tapi belum mampu 
memenuhi kebutuhan 
masyarakat 
-  Perhatian dari para 
stakeholder kurang karena 
belum ada peraturan formal 





















Wahab, Daro Eko 
2009 
Pengembangan 
tanaman jambu air  di 
ruang terbuka hijau 
pemukiman 
memberikan kontribusi 
terhadap aspek sosial, 
ekonomi, dan ekologi 
Redha, Afdhal  
2011 
Peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan RTH 
dipengaruhi oleh: 
-  faktor internal : 
pengetahuan, persepsi, dan 
sikap 
- faktor eksternal :  
  sosial, ekonomi, budaya, 
dan  luas tanah, Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah 
Mastuti et al.  
2010 
 Adanya tingkat kepedulian 
yang baik dari masyarakat 
terhadap pemanasan global 
yang diukur dari pengetahuan, 
sikap, dan tindakan.  











dari ketersediaan dan 
pemanfaatan RTH telah 
terbentuk dan 
terdistribusi dengan baik 
serta kemudahan akses 
ke dalam RTH 
membentuk persepsi 
yang baik terhadap RTH 
 
